



　　摘 　要 :评论附加语体现了说话人/ 作者对于整个或部分命题的态度。学术语篇是作者表达和阐述观点的场所。本文采
用 Halliday 和 Matthiessen 的评论附加语系统 ,通过 Kconcordance 检索软件对英语学术语篇语料库中的评论附加语进行分析。
结果表明 ,英语学术语篇库使用了丰富的评论附加语资源 ,学术语篇的作者在使用评论附加语来表示自己的个人观点和判断
时 ,首先关注的是命题的事实、自然程度、有效性和明显程度。
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Abstract :Comment adjuncts are a means for the speaker/ writer to convey his/ her attitude towards part or the whole of a proposition. The aca2
demic text is the place where the writer expresses his/ her points of view. This paper adopts the system of comment adjuncts proposed by Halliday and
Matthiessen ,and analyzes ,by the use of Kconcordance ,the comment adjuncts in a corpus of English academic texts. The findings show that the corpus is
rich in the resource of comment adjuncts. When using comment adjuncts to express his/ her personal opinions and judgments ,the writer is prominently
concerned with the factualness ,naturalness ,validity and obviousness of propositions.
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(1) I tell you frankly that Kris didn’t want to know.
(2) I presume that Alison has bought a new car.
但是 ,我们也可以使用隐性的表达方式 ,选择略去说话人 ,避免
给人过于激进的印象 ,例如 :
(3) Frankly , Kris didn’t want to know.
(4) Presumably ,Alison has bought a new car.
学术语篇是作者表达和阐释个人观点的场所 ,在当代社会的科
技进步和行政管理发挥着重要的作用。在语言中 ,评论附加语 (com2




21Quirk et al 和 Halliday 的评论附加语系统
Biber et al (1999 :130 - 132)把表达说话人/ 作者对信息形式或内
容的态度的状语称作立场状语 (stance adverbial) ,并将它们的语义分
为 4 类 :认知立场状语、态度状语、文体状语和混合类。Quirk et al
(1985 :615)把评论附加语称为外接语 (disjunct) ,并分为两类 :文体外
接语 (style disjunct)和内容外接语 (content disjunct) 。文体外接语表
达说话人对叙述内容的文体和形式的评论 ,包括情态和方式 (如 :
t ruthfully ,if I may say so) 以及尊敬 (如 :personally ,in broad terms) 。
内容外接语也称作态度外接语 ,表达对语句及其真实程度的观察 ,包
括内容真实性条件的程度 (如 : really ,certainly) 和内容的价值判断
(如 :understandably ,wisely) 。此外 ,Quirk et al (1985 :620 - 621) 还将
表示真实程度的内容外接语细分为 3 类 : (a) 确信、(b) 怀疑和 (c) 对
事实的判断 ;把价值判断细分为两类 : (a)对叙述的评价 (通常是对主
语的判断)和 (b)对行为的判断。
从语义上说 ,说话人可以选择使用外接语来表示评论。显性的
外接语可以是个过程附加语 (process adjunct ) ,因此 Frankly , I am
tired 中的文体外接语 frankly 的显性外接语相当于 I tell you frankly。
但是 ,在疑问句里 ,外接语可能有多重意思。例如 Frankly , is he
tired ? 中的 frankly ,其显性外接语可能是 I ask you frankly ,也可能是
Tell me frankly。在正式的文体中 ,评论可以由从属小句的形式来体
现 ,例如 :
(5) If I may say so without offence ,your writing is immature.
对 Quirk et al (1985)来说 ,评论附加语不仅仅是对整个命题的
评论 ,而且还可以对部分命题评论 ,例如 :
(6) Certainly ,she consults her lawyer regularly.
(7) Rightly ,John returned the money.
例 (6)中的 certainly 是对命题 she consults her lawyer regularly 的
评论 ,意思相当于 It is certain that she consults her lawyer regularly。
而例 (7)中的 rightly 是对部分命题和整个命题的评论 ;意思相当于
John was right to return the money and his action was right 。评论可使
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用许多词汇语法手段。Quirk et al 的文体外接语的范围比较广 ,包括了
副词、介词短语、形容词短语、各种非限定小句和限定小句等。例如 :
(8) In short ,he is mad but happy.
(9) Putting it bluntly ,he has little market value.
(10) He was drunk ,if you ask me.
(11) To be sure ,we have heard many such promises before.
(12) What is more remarkable ,he manages to inspire confidence in
the most suspicious people.





和强度 3 个次范畴 ,经常出现在谓语的附近 ,但也可能出现小句之
首 ,主题主位之前 ,也可出现在小句之末。
在 Halliday(1994 :83)看来 ,评论附加语表示说话人对整个命题
的态度 ,并认为评论附加语表示观点、承认、劝说、恳求、推测、合意、
保留、证实、评价、预测等语义 ( Halliday , 1994 : 49 ) 。Halliday 和












评论附加语位于句首 ,构成小句的主位 ,是说话人/ 作者表示对命题
内容的态度、构建权威的一种手段。例如 :
(14) Sadly ,the storm destroyed the entire tobacco crop .
例 (14)中的 Sadly 位于句首 ,属于语气成分 ,是对命题 the storm
destroyed the entire tobacco crop 的评价 ,而在 She sat sadly in her room
中的 sadly 属于剩余成分 ,是方式环境成分 ,因而不是评论附加语。
说话人也可使用评论附加语对主语进行评论 ,如 :




(16) (a) Frankly ,were you surprised at the outcome ?
(b) Were you surprised at the outcome ,frankly ?
Halliday 和 Matthiessen(2004)进一步把言语功能类细分为修饰
型 (qualified)和非修饰型 ( unqualified) 。修饰型的言语功能评论附加
语与投射 (projection)有密切的联系 ,可由“ speaking”扩展 ,如 general2
ly speaking ,非修饰型的不能后接“ speaking”,因为它们表示的是把握
或承认的语义。Halliday 和 Matthiessen 的评论附加语系统如下图所
示 :
( Halliday & Matthiessen ,2004 :129)
从该图可以看出 ,涉及整个命题的评论附加语有自然程度 (natu2
ral) 、明显程度 (obvious) 、确信 ( sure) 、预测 (prediction) 、假设 (pre2
sumption)和可取性 (desirability) 。涉及主语的评论附加语包括了受
肯定或否定制约的智慧 (wisdom) 和道德 (morality) 。此外 ,言语功能
类的评论附加语包括了把握 (assurance) 、让步 (concession) 、事实 (fac2
tual) 、有效性 (validity) 、诚实 (honesty) 、保密 ( secrecy) 、个人 (individu2
ality) 、精确性 (accuracy) 、犹豫 (hesitancy)等语义。
Quirk et al 的外接语和Biber et al 的立场状语包括了各个层面的
词项 :词、词组、小句等 ,但其分类在语义上不够精密 ,涵盖了 Halliday
的语气附加语和评论附加语。从以上的讨论可以看出 ,与 Quirk 等
人不同的是 ,Halliday 的评论附加语系统只包括了起人际功能作用的
词项 ,排除了具有相同意思的其他词组 ,如 to be honest ,to tell you the







的评论附加语。法律语篇语料库的容量为 236 378 词 ,包括英国的
清洁街区和环境法、国际组织法、美国通讯法和澳大利亚的版权法。
学术语篇语料库的容量为 182 902 词 ,包括了化学、生物、物理、工
程、经济、神经科学、人文科学等领域的论著。为了使分析能表现语
义的精密度 ,笔者采用 Halliday 和 Matthiessen 的评论附加语系统 ,通







自然程度 0 50 智慧 0 3






类型 法律语篇 学术语篇 类型 法律语篇 学术语篇
把握 0 0 有效性 0 43 　
让步 0 1 诚实 0 2













91、50、43 和 24。显然 ,学术语篇的作者在使用评论附加语来表示自
己的个人观点和判断时 ,首先关注的是命题的事实、自然程度、有效
性和明显程度。例如 :
(17) In f act , students told me that they preferred to work with
written sources of input . (事实)
(18) At about this time there is , generally ,a complete revolution in
the public opinion of the whole establishment and practically all of the
workmen who are working under the old system become desirous to
share in the benefits which they see have been received by those working
under the new plan. (有效性 ,事实)
(19) In attempting this task I touch , i nevitably , questions of mo2
tive ,on which spectators are liable to error and are not entitled to take on
themselves the responsibilities of final judgment . (自然程度)
(20) Clearly ,since the set of coalitions has been enlarged with re2
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研究。许多语言学家在这方面做了探索 ( Campbell ,1995 ; Widdow2
son , 1978 ; Brown & Yule , 1983 ; Martin , 1992 ; Halliday & Hasan ,
1985/ 1989) 。本文在前人研究的基础上进一步探索 ,希望对语篇连
贯的理论建设有一定启示。
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